





Lauantaina klo 18. 1 km ja 30 km ratapyöräily.
Sunnuntaina klo 14. 4 km joukkueajo, 50 km rata-
ja 100 km maantiepyöräily.
Palkintotuomarit:
Palkintotuomarineuvosto: L. Anttila, Br. Savia, A. Jokinen,
A. Viklund, A. Tavast.
Erotuomari: L. Anttila.
Kilpailujen johtaja: A. Jokinen.
Lähettäjä: Br. Savia.
Ajanottajat: E. Savia, O. Heikkilä, A. Vallenius, A. Tavast,
B. Backman, L. Perttula.
Sihteeri: Fr. Vapaavuori.




Kilpailujen lääkäri: V. Mäkkylä.
Osanottajat:
1. L. Mäntylä, T.P.
2. K. Huhmarkangas, J. K. T.
3. J. Björk, I. K. K.
19. K. Sainio, O.J.
20. V. Mäntylä, T. P.
21. H. Hallman, I. K. K.
22. L. Tyrni, L. P.4. J. Jaakonaho, Haapajärvi.
5. R. Hellberg, Akilles. 23. E. Luoma, T. K.
24. E. Nyholm, H. P.
25. E. Etelämäki, K. K.
26. A. Aaltonen. Akilles.
27. A. Grönstrand, T. U.
28. N. Sainio, O. J.
6. E. Saari, T. P.
7. J. Linna, Kru.
8. A. Haapanen, Alku.
9. N. Ylijoki, L. P.
10. Hj. Rosendahl, L. P.
11. L. Saario, T. U.
12. J. Puoliväli, T. K.
13. O. Suoniemi, T. P.
14. T. Porko, T. K.
15. E. Rissanen, K. U. V.
16. E. Hokka, L. P.
29. H. Fors, I. K. K.
30. A. Dahlbom, T.U.
31. J. Karjala, Kru.
32. T. Lehtimäki, O.J.
33. B. Erkkilä, T. P.
34. K. Kokkola, L. P.
35. A. Suoniemi, T. P.
36. V. Myrskog, I. K. K
17. R. Aminne, I. K. K.
18. L. Salmi, O.J.
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37. H. Karlsson, Akilles.
38. K. Collin, L. P.
41. A. Julin, Akilles.
42. V. Hirvelä, T. P.
39. V. Vuorinen, O.J.
40. A. Collin, L. P.
43. E. Söderlund, Ähtävä.
44. E. Sainio, O. J.
Lyhennysten selitys.
J. K. T. se Jyväskylän Kisatoverit. I. K. K. = Idrottsklubben
Kronan Kronoby. Akilles e» Akilles Porvoo. Kru. = Keskus-
radan Urheiluseura Seinäjoki. Alku = Alku Nousiainen. L. P
Lahden Pyöräilijät. T. U. es Urheiluliitto Turku. T. K. =
Tarmo Kälviä. K. U.V. «e Kuopion Urheilu-Veikot. H. P. =
Helsingin Pyöräilyseura. O.J. es Orimattilan Jymy. K. K
Keuruun Kisailijat. T. P. = Tampereen Pyrintö.
1 km Pyöräily (yleinen).
1. 3.
2. 4.
1 km Pyöräily (nuorten).
1. 3.
2. 4.
1 km Pyöräily (ikämiesten).
1. 3.
2. 4.























V. P. K:n talon juhlasalissa sunnuntaina t.k. 12 p:nä klo 20,30.
Pääsymaksu 10: —
Tampereen Kirjapaino-Osakeyhtiö 1928.
&?
